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La Société nationale de musique a donné le samedi 20 janvier à la 
salle Pleyel une séance d’audition fort intéressante. Espoir, chœur de M. 
Ch. Lefebvre, un trio pour piano et instruments à cordes de G. Sarreau, 
Ronde des songes, chœur (de Grandval), Sonate dramatique pour piano et 
violoncelle de B. M. Colomer, sont autant de compositions charmantes et 
que le public a fort applaudies. Mais c’est surtout un chœur de Mlle C. 
Chaminade: La Sevillane, qui nous a paru mériter les plus grands éloges 
tant par l’habileté de facture que par l’originalité d’inspiration. Dans le 
chœur de la Ronde des songes de Mme de Grandval, le solo a été 
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